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ABSTRAKSI 

l'ersaingan global yang terjadi dewasa in; mengharuskan perusahaan untuk 
dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar dapat 
memenangkan persaingan yang te~jadi Informasi merupakan salah satu dan sllmber 
daya tltarna perusahaan. Oleh karena itll, pengelolaan yang tepat harus dllakukan agar 
perusahaan memperoleh hasil yang maksirnal dan sumber daya yang dimiliki dengan 
menggunakan sistcm informasi. Sistem In f'ormasi Manufaktur merupakan salah salU 
subsistem dalam Compuler Based i,!/imnalion System yang diterapkan dalam fungsi 
manufaktur perusahaan. Sistem in; mempunyai subsistem input Sistem lnformasi 
Aklmtansi, Industrial i';ngineermg, dan In!elijen Manllfaktur. Masukan tersehllt 
kemudian diolah dalam dalabase, dan mempunyai keluaran berupa sltbsistem 
prodllksi, subsistem perscdiaan, sllhsistcll1 kuulitas, dan slIbsistcm hiaya. 
Suhsistell1 biuya digunukun un!uk I1lcng~!ahui infonnasi Il1cngel1ai biaya­
biaya yang terjadi sehubllngan dengan proses produksi yang dilakukan pcrusahaan 
Dari inlormasi h:rscbul, pcrusahaan dapat mc:1akukan lindakan yang dipcrlukan agar 
mampll menjadi produsen yang COSI effectiv/! dalam mcncapai keunggulan 
pcrsaingan. Salah satu pendekatan yang dapat digurmkan untuk mcnjadi produscn 
yang cost elJeclive adalah Activity Rased Management yang mcnganalisa aktivitas tak 
bemilai tarnbah sena pemborosan aktivitas bernilai tam bah yang tcrjadi dalam 
perusahaan. Jika aklivitas-aktivitas terscbut dikcnali, maka dapat dtlakukan 
pengurangan ataupun penghilangan, yang hermti juga pengurangan atau jika mungkin 
peniadaan pemborosan biaya. 
Pcnelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa pembualan sofiware kompu\cr 
yang menerapkan Compuler Bused information ,~ystem. Sistem informasi dalam 
perusahaan ini telah menghasilkan laporan biaya berdasarkan aktivitas. Akan tetapi 
biaya yang terjadi baru terpilah menjadi biaya departell1en i divisi, dan biaya proyek, 
dan tidak dilakukan pengelolaan terhadap data aktivitas yang terjadi dalam 
perusahaan. Untuk <lapat menerapkan Activity B(lsed }vianl1ge}11enl, maka pcrusahaan 
harus melakukan analisis aktivitas, yang merupakun tahap awal yang menentukan 
keberhasilan seluroh tahap yang diperlukan dalmn menerapkan Activity Based 
A1ana~emenl. 
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